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“ 持续能力( Capacity of Continuance) ”和“ 可持续的运营、

























及其度量标准不同于“ 绿色”建筑的最新文献。Halla R. Sa-












( 2005) 建立了建设项目可持续性的定性指标体系 , 对建
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Abstract: Engineering sustainable development is part of the stratagem of sustainable development. The introduction
of ecology is completely new structure of theory and method to solve construction problem. The purpose of the research
is to better implement the strategy of sustainable development, and offer better services to engineering practice. This
paper reviews the status quo at home and abroad about it and put forward specific ideas and research framework.
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“ 生态”一词来源于希腊文 , 原意是“ 研究住所”。H.T.
Odum(1956)提出 : 生态学是研究生态系统结构和功能的










统( Energy sys tem) 、能质( Energy quality) 、能量转化率以
及信息等[3]。1996年出版的世界上第一部能值专著《 Envi-






应用生态学的研究可以分为三类 : 产业生态学( In-
dus trial ecology) 、管 理 生 态 学 ( Ecology of ecosys tem














“ 共生”来源于希腊语 , 由德国真菌学家德贝里(An-



















有一个 , 即“ 人与自然共生”。俄罗斯学者主张“ 技术圈与生
物圈共生”。英国学者主张“ 自然系统和社会经济系统的相
互调节和共生”。英国学者R.J .本耐特( Bennett) 和R.J .乔





麦卡伦堡公司出版的《 工业共生》 对工业共生的定义为 :
“ 工业共生是指不同企业间的合作 , 通过这种合作, 共同提







建筑师长谷川逸子( Itsuko Hasegawa) 在《 作为第二自然
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纯 经 济 学 远 远 不 能 解 决 目 前 面 临 的 人 与 自 然 的 矛
盾。因此 , 共生理论更适用于项目本体可持续发展的研究 ,










其中以能值分析方法( H.T.Odum , 1996) 和生态足迹
方法( Wackernagel, 1996) 最为引人注目。研究人员正在
不断地发展和完善它们的理论体系, 并拓展到工程可持续
发展评价 , 目前 , 国内外对公共工程/基础设施可持续性的
探讨还是起步阶段。有代表性的有:






力 , 只能考察项目活动对环境的影响 , 不能解释经济系统
的实际问题。目前 , 用生态足迹方法评价工程项目与经济
环境、社会大系统的相互作用还没有见到。
Wackernagel和Yount( 2000) 提 出 能 值 评 估 能 够 转
化成空间当量数值 , 为生态足迹提供了另一种算法。赵晟、
李自珍( 2005) 进一步提出基于能值分析的改进的生态足












( 1) 在理论上 , 创立了生态学在项目管理上的新的应
用领域 , 为新的交叉学科的建立奠定基础 , 丰富了可持续
发展理论与实践 , 推动了项目管理理论的发展 , 深化了对
工程项目生命周期的认识 , 在国内和国际项目管理和相
关领域具有原创性。









( 3) 方法上 , 运用新的生态分析方法研究工程项目的
可持续发展问题 , 把原本不同量纲和权重的指标 , 统一“ 能
值”下 , 从而使复杂系统简单化、定量化、直观化 , 使不同的
参与方都能够对项目的可持续发展有明确的认识和准确
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